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HSP 27を抑制することで、SN38の感受性を増強する可能性が示唆された。  
石 田  隆 
Cetuximab promotes SN38 sensitivity via suppression of heat shock protein 27 in colorectal 
cancer cells with wild-type RA S  
（RAS野生型大腸癌細胞株において、Cetuximabはheat shock protein 27を抑制すること 
 で、SN38の感受性を増強する） 
